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Continuity and succession of education in the university complex structure
Based on an example of Kemerovo State University the author reviews the process of continuity 
o f education and the system o f cooperation with various educational institutions. Here given 
estimation of functioning such a system, its main directions and shown practical results.
бразованность общ ества считается 
основой решения социальных и эконо­
мических проблем, сохранения и развития на­
уки, культуры, национальных традиций, ук­
репления государства и обеспечения его безо­
пасности.
В национальной доктрине образования в РФ 
идет речь о крупномасштабном эксперименте — 
объединении университетов, вузов, техникумов, 
колледжей, гимназий, лицеев, школ в единую 
образовательную систему, в основе которой — 
непрерывность и преемственность. Создание 
таких систем стало самостоятельным направ­
лением социальной образовательной практики, 
реализующим решение одной из важнейших за­
дач общественного развития.
А ктуализация проблемы непрерывного 
образования является сегодня исторической 
необходимостью , отраж ает определенны й 
этап в развитии образования. Образование — 
основа сохранения, передачи и умножения ин­
теллектуального потенциала, единения наци­
онального сознания, нравственного, психичес­
кого и физического здоровья нации. Создава­
емая образовательная система решает важней­
шую задачу — развитие каждого человека как 
личности через обеспечение непрерывного об­
разовательного процесса, начиная с детских 
дошкольных учреждений до профессиональ­
ной подготовки и переквалификации.
Именно такой подход заложен в основу 
созданной в 1989 г. на базе Кемеровского го­
сударственного университета полифункцио- 
нальной модели «Региональный центр непре­
рывного образования». Это, видимо, первый
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и в настоящее время один из крупнейших по­
добного рода образовательных центров Рос­
сии, входящий в Кузбасский университетский 
комплекс и интегрирующий довузовское, ву­
зовское и поствузовское образование, со вза­
имообусловленными звеньями, многоуклад­
ными, вариативными, более дифференциро­
ванными по уровням образования.
Способность отслеживать происходящее, 
динамично менять свой облик — решающая 
характери стика современного вуза. Более 
того, качество жизни учебного заведения в 
наши дни уже не столько связано с обновле­
нием содержания и форм его традиционной де­
ятельности, сколько со способностью к взаи­
модействию с динамично пульсирующей пе­
риферией, которая в конечном итоге и явля­
ется гарантией его благополучия. Развитие 
периферии, таким образом, становится важ­
нейшей стратегической задачей вуза, услови­
ем согласования его академического потенци­
ала с требованиями жизни.
В КемГУ создана охватывающ ая своим 
влиянием около 80 % Кузбасса региональная 
образовательная сеть, с географически раци­
онально расположенными филиалами в круп­
нейших городах субрегионов (Анжеро-Суд­
женск, Белово, Прокопьевск, Новокузнецк), 
и представительствами (М ариинск, Между- 
реченск), при которых также созданы и фун­
кционируют отделения Центра непрерывно­
го образования. В структуре РЦНО более 50 
образовательны х учреждений, объединяю ­
щих около 30 тысяч дошкольников и школь­
ников.
О
Ш кола и вуз всегда были связаны непро­
стыми узами взаимозависимости, сегодня эти 
связи приобрели некоторые новые черты. И 
одной из них является преемственность, кото­
рая обусловливает поступательное движение 
педагогического процесса во всех звеньях си­
стемы непрерывного образования, что позво­
ляет обеспечить мотивационную , предмет­
ную, операциональную  (культура учебной 
деятельности и самообразования, информаци­
онная культура, современный стиль научно­
го мышления) готовность обучающихся к пе­
реходу на новые ступени образования и са­
мообразования.
Управление РЦНО осуществляется через 
совет руководителей (в составе — ректор, 
проректор, зав. кафедрой педагогики, началь­
ник департамента образования администрации 
области, начальник управления образования 
администрации города, директора образова­
тельных учреждений), возглавляемый ректо­
ром КемГУ, генеральным директором РЦНО, 
и Методический совет (в составе — прорек­
тор, научные руководители образовательных 
профилей, зам. директоров ОУ по научно-эк­
спериментальной работе), возглавляемый про-: 
ректором РЦНО.
Система взаимодействия РЦНО К ем Г У с 
образовательными учреждениями определяет­
ся договором. К сожалению, с точки зрения 
управления, до сих пор не преодолена ведом­
ственность, не используется практика соуч­
редительства образовательных учреждений. 
Тем не менее, данная система является откры­
той, достаточно динамичной и включает сле­
дующие направления:
1. Разработка концепций (программ) раз5' 
вития образовательных учреждений, органи­
зационно-нормативного обеспечения их дея­
тельности — образовательны е учреждения 
РЦНО аттестованы и аккредитованы как ин­
новационные.
2. Учебно-методическое обеспечение обра-ІЯ  1І К 1зовательного процесса, включаі^а^ее разра­
ботку нового содержания образования для непрерывного образования.
французскому языкам. На сегодняшний день 
учащимся РЦНО предложено более 90 спец­
курсов, которые по результатам социологи­
ческого опроса гимназистов и лицеистов по­
лучили высокую оценку. В образовательных 
учреждениях РЦНО вместе с филиалами ра­
ботает около 300 преподавателей КемГУ.
3. Научно-методическая работа с админи­
страцией, воспитателями и учителями обра­
зовательных учреждений городов и районов 
области через методические советы, семина­
ры, посещение и анализ уроков, индивидуаль­
ные консультации, ежегодные научно-практи­
ческие конференции.
4. У чебно-исследовательская работа  с 
учащимися: спецкурсы по общеразвивающим 
и профильным дисциплинам; археологическая, 
биологическая, экологическая, фольклорная, 
лингвистическая, культурологическая прак­
тики; научные рефераты и доклады учащих­
ся с последующим выступлением на научно- 
практических конференциях школьников об­
ластного , российского и м еж дународного 
уровней; олимпиады, конкурсы и т. п.
5. Большое внимание уделяется работе с 
одаренными детьми, для них разрабатывают­
ся индивидуальны е образовательны е п ро ­
граммы.
6. Разработка и реализация этико-эстети­
ческой и физической программы развития лич­
ности ребенка. Традиционными стали совме­
стные праздники, которые проходят в универ­
ситете или в одном из учебных заведений: 
«Здравствуйте, это мы», «Лицейско-гимнази­
ческая весна», «Ассамблея звезд», конкурсы 
поэтов, состязания юных эрудитов и т. п. Все 
это дает возможность ребятам ощутить себя 
членом большой, дружной, творческой семьи
Р Ц Н Ш
7. Разработка программ психологическо­
го и валеологического сопровождения ребен­
ка в воспитательно-образовательном процес­
се с целью создания более комфортных усло-
" для развития и самореализации в системевии.
дошкольников (программа «Детская картина 
мира» стала лауреатом конкурса инноваци­
онных проектов, организованного МО РФ и 
Международным фондом «Культурная иници­
атива»), для школьников: по литературе, хи­
мии, биологии, экологии, истории, экономике, 
правоведен ию , английском у, немецком у,
Рассматривая Региональный центр непре­
рывного образования КемГУ как педагогичес­
кую систему, мы определили основную цель 
— создание условий для:
• постоянного, целеустремленного, твор­
ческого развития обучаемого;
• улучшения его деятельности, направлен­
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ной на саморазвитие и самосовершенствова­
ние посредством овладения новейшими дости­
жениями науки, передового опыта, собствен­
ной поисковой деятельности, свободного вы­
бора своей образовательной траектории, тра­
ектории движения, своей сферы инициативы 
и ответственности.
Разработанная учеными КемГУ концепция 
РЦНО определяет следующие функции непре­
рывного образования: компенсаторную, адап­
тивную, интегративную, но первостепенное 
значение приобретает функция самореализа­
ции личности (социальной, учебной, профес­
сиональной), реализуемая через:
• раннюю дифференциацию и профилиза- 
цию обучения;
• преемственность обучения и воспитания 
в организационном (создание образователь­
ных моделей и комплексов), содержательном 
(учебные планы, программы) и методическом 
(использование методов, максимально акти­
визирующих познавательную  деятельность 
детей и учащихся) аспектах;
• педагогику сотрудничества, коммуника­
тивное взаимодействие воспитателя — ребен­
ка, учителя — учащегося — преподавателя 
вуза, где решаются задачи: информационная, 
развивающая, воспитательная;
• изучение внутреннего мира ребенка, его 
индивидуальности, психологических и интел­
лектуальных возможностей, диагностику спо­
собностей и построение на этой основе опти­
мальных условий для формирования личнос­
ти при развивающем характере обучения;
• организацию индивидуальной научно- 
исследовательской работы старшеклассников 
под руководством ученых Кемеровского го- 
суниверситета.
В образовательных учреждениях Центра 
приоритет отдается следующим видам учеб­
ной деятельности:
• исследовательская, теоретико-познава­
тельная (постановка проблемы, выдвижение 
и проверка гипотез, генерация идей, проведе­
ние или моделирование эксперимента и т. п.);
• дискуссионная (выявление и сопоставле­
ние точек зрения, позиций, подбор и предъяв­
ление аргументации и т. д.);
• моделирующая — в предметно-содержа­
тельном (имитационно-игровом) и социально­
психологическом (ролевом) плане;
• рефлексивная — в гносеологическом и
эмоционально-личностном плане (интеллекту­
альная и эмоциональная рефлексия).
Для реализации поставленных целей и за­
дач мы использовали такие формы взаимодей­
ствия со всеми субъектами воспитательно­
образовательного процесса как:
• совместное проектирование содержания 
учебных дисциплин с учетом государствен­
ных образовательны х стандартов, которое 
дает возможность оперативной корректиров­
ки содержания обучения;
• регулярное обсуждение вопросов совер­
шенствования преподавания на заседаниях 
кафедр, проблемных семинарах, научно-прак­
тических конференциях, что позволяет вне­
дрять инновационные педагогические техно­
логии;
• издание совместных учебно-методичес­
ких пособий для учащихся профильных клас­
сов;
• проведение общих (для учащихся и сту­
дентов) учебных практик, научно-практичес­
ких конференций, деловых игр, проблемных 
семинаров, коллоквиумов — все эти формы 
развивают творческую активность, исследо­
вательские качества, способствуют закрепле­
нию и отработке полученных знаний в деятель­
ности, приближенной к профессиональной;
• промежуточный рейтинговый контроль, 
проводимый преподавателями университета, 
повышающий заинтересованность учащихся 
в получении конкурентоспособных знаний.
Совместная деятельность университета, 
гимназий, лицеев также предполагает:
• гибкую систему индивидуальных заня­
тий, которые способны реализовать практи­
чески любую потребность ученика в подго­
товке по избранному направлению;
• постоянное формирование и целенаправ­
ленную реализацию  личностной установки 
ученика на свободный и ответственный вы­
бор, в том числе и профессиональный;
• взаимодействие с психологами Центра, 
которы е последовательн о  (совм естно со 
ш кольны м и психологам и) ф орм ирую т у 
школьников ясное ощущение самоценности и 
общественной значимости собственной лично­
сти, под контролем которых осуществляется 
обучение и развитие личностщученика, про­
ходящего путь от изучения самого себя — че­
рез диагностику, самодиагностику и самокон­
троль — к самопрогнозу, т. е. осознанию спо­
собов и методов реализации собственных воз­
можностей.
Функционирование РЦНО позволяет обра­
зовательным учреждениям осуществлять свою 
деятельность на системной основе, адекватно 
их образовательно-культурной и социально- 
экономической направленности, реализуя прин­
ципы преемственности и непрерывности, цело­
стности и согласованности, гуманизации и гу­
манитаризации, психологической комфортно­
сти, вариативности и креативности.
Как результат взаимной работы  четыре 
гимназии Центра в 2000 г. стали лауреатами 
Всероссийского конкурса «Ш кола века»; Го­
родской классический лицей — дважды ла­
уреат фонда Сороса, победитель международ­
ных олимпиад в области физики, химии, ин­
форматики, истории, вошел в перечень 100 
лучших школ России, также как и 41 гимна­
зия; 21 гимназия — лауреат Всероссийского 
конкурса молодежных театральных коллекти­
вов на французском языке, обладатель Золо­
той маски; гимназия № 12 г. Ленинска-Кузнец­
кого по итогам  В сероссийского конкурса 
культурно-образовательных инициатив полу­
чила статус «Ф едеральной эксперименталь­
ной площ адки; многопрофильный лицей г. 
Междуреченска — победитель Всероссийско­
го конкурса «Лидер образования», обладатель 
Золотого жезла; Детско-юношеский центр — 
лауреат Всероссийского конкурса «На поди­
уме у Зайцева» и т. д. Учащиеся образователь­
ных учреждений РЦН О  ежегодно на област­
ных олимпиадах занимаю т от 45 % до 84 % 
призовых мест по естественнонаучным и гу­
манитарным дисциплинам, они лауреаты рес­
публиканских конференций «Юность. Наука. 
Культура», «Ш аг в будущее», «Юниор», «Са- 
харовские чтения», призеры Всероссийской 
предметной олимпиады, телекоммуникацион­
ной викторины по биологии и экологии, мно­
гопредметной олимпиады «Олимпийский ма­
рафон» и т. д.; стабильно реализуется прак­
тически 100 %-е поступление выпускников 
образовательных учреждений РЦН О  в вузы 
области, России; в том числе до 65 % — в Кем- 
ГУ, что составляет в среднем более 30 % от 
поступивших на 1 курс головного универси­
тета. По данным деканатов, выпускники гим­
назий и классического лицея РЦН О  КемГУ 
составляют, как правило, интеллектуальное 
творческое ядро студенческих групп и с пер­
вого курса активно включаются в учебную, 
научно-исследовательскую (есть публикации 
в сборниках молодых ученых и аспирантов), 
общ ественную деятельность университета, 
показывают достаточно высокий уровень ка­
чественной успеваемости (85-100 %). Более 
30 % лауреатов областной, правительствен­
ной, президентской стипендии — это выпуск­
ники образовательны х учреждений РЦН О . 
Они — активные участники областных сту­
денческих олимпиад (48 % от общего числа 
участников), восемь человек из 15 (53,3 %) — 
победители в личном первенстве.
Задача вуза — востребовать «актуальное 
развитие» выпускников школ нового типа, 
создать им условия для реализации и разви­
тия своих способностей. В КемГУ такая ра­
бота на ряде факультетов начата:
• комплектуются отдельные группы (юри­
дический факультет, факультеты романо-гер­
манской филологии, истории и международ­
ных отношений, филологии и журналистики);
• создается гибкая система зачетов, экза­
менов, позволяющая обеспечить создание диф­
ференцированных, вплоть до сугубо индиви­
дуальных программ обучения.
В системе работы РЦНО  просматривает­
ся поствузовсщ ш этап бывших лицеистов и 
гимназистов: почтщ)50 % из них оканчивают 
университет с, красным дипломом, работают 
на кафедрах вузов Кузбасса, в учебных заве­
дениях РЦНО, учатся в аспирантуре.
